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Ponor Pepelal'ica na srednjem Velebitu 
2ARKO SU I' ICIC 
Na slikovitoj iiumoviloj zaravni nedaleko 
šumske kuCe Kalanjeva ruja (1 137 m) na 
srednjem Velebitu sv;1ki P3žljivi promatrač 
primijetiti Ce vododer ine brojnih periodičkih 
potoka bujičnog kamktera i vrlo kwtkih ko-
rita, koje sc nižu JXirolelno ~umskoj cesti Ja-
dovno - Stirovača {38 km). Večina ovih krat-
kih tokova ubrzo zavr~va u ponorima sita -
stog ili uskopukotinskog knraktera, začeplje­
nim nancscni m crozionim materijalom. i sto-
ga je čovjeku onemogućen prodor u njih kto-
sičnim metodamn istraživnnja. Među njima se 
ipak, izdvajaju potoci Pepelarice. za koje se 
na osnovu dosnd:1šnjih opu7.anja može pretpo-
stuviti da nikada ne presušuju, jer je i u 
vrijeme hidrološkog minimumu krajem ljeta 
1983. godine 7.amijećerw njihovn aktivnost 
(protok 0.2 l is ned;llcko ponoru); a ta je go-
dina znbilježena kao vanredno sušnn. Nakon 
ne~to više od s totinjak metnra nadzemnog 
krivudanja potoci se spaj:1ju i gube niz strmi-
nu u impo7.antnorn Ponoru Pepclarica, dok je-
dan njihov ogranak poni re sjeveroistočno u 
Ponoru KR2, dubine 40 m. Upravo ovo pod-
ručje bilo je od 17-27. VII. 1983. mjesto 
odri..1V<mja speleološkog logor<~ {na osnovu 
rckognoseiranja u ruj nu 1982.)' u organiza -
ciji spelcološkog odsjeka PD .JNA •Sutjeska ~ 
i Društva za istraživanju i snimanja krških 
fenomena i;o; Zagreba, koji je o:<u pio ukupno 
27 sudionika, r<rčunajući i goste iz SO • Istra« 
iz Pazina, ASAK-a iz Beograda i Spćlćo Clu-
ba Strasbourg iz istoimenog gruda na istoku 
Francuske. Cilj ovog desetodnevnog istraži-
vanju s u bili rekognoscirani spclcol~ki objek-
ti za koje se predpostavlja lo da posjeduju zn<~­
tan potencijal dubine, zatim sn imanje pre-
ciznije topografske karte iiireg područja na 
kojem se mrluze ovi objcktl za potrebe daljih 
istraživanja i ptoiiirenje osnovne geološke kar-
te detaljnijim opnžunjimu nu terenu (S. Grgić , 
T. Jukica, D. Rnica, Z. Rittuper i B. Salov). 
Pod vodstvom 2. Su pičića i M. Sebiana istra-
ženi su 1(već spomenuti) Ponor KR2, Jama kod 
Kalanjevc ruje dubine W7 m i Ponor Pepe-
Jarica dubine 358 m, uz ostale rnnnje speleolo-
ške pojuvc t ,kartinmo je nekoli ko kvadn:rtnih 
kilomcta:r·a ter·ena, dok je gcološku ekipa izra-
diln karlu na potezu Kalanjeva ruja - Cal:iC 
dolac pod vodstvom 2. Bittupcra. Svrha ovog 
članka je da pl'ikažc Ponor Pcpclarica, koji 
trenutno spada u najveće objekte Velebita i 
da omogući uvid u daljnj e posjete i istraži-
vanja ovog zanimljivog objekta. 
Pristup Ponotu Pcpelnricu izvediv je jedino 
šumskim cestama koje p1·olnze kroz ovnj dio 
planine, i to od 7.aselka Jadovno (9 km). od-
nosno Gospiću (23 km), od prijevoja na Baškim 
'-M. Garatlć, B. Mahovae, Z. SupLć!ć l M. Scblan 
oštarijama (15 km) ili od Sti J'Ovać<! (29 km) kao 
najudaljenije točke (svi pod<JCi Poljak, Z: 
Velebit, planinarsko-turistički vodič, 1976.). 
Oko 700 m južnije od šumske kuće Kalanjeva 
ruja t reba slijediti puteljak koji se odvaja 
prema sjeveroistoku u dužini od tristotinja k 
metara. Nakon što sc drugi pul prcsijei-c ko-
rito aktivnog potoč i Ca, dvadcsctuk metara de-
sno od puteljka nalazi sc Ponor. 
Potoci Pcpclarice, kao i ostuli periodiUki 
potoci ovog područja mrd~.emno teku zuhvn-
ljujući nepropusnim naslagama koje sc pro-
težu u vidu uske zone pravca pružanja NW-
-SE (paralelno glavnim sttukturamu), i mak-
simalna širina im u promatranom terenu Iz-
nosi oko 300 m. One su zustuptjenc tufitičnim 
klastitima tamnocrvenknsto smeđe boje kH-
nićko-noričkc starosti (gornji trij as). Na kon-
taktu s propusnim naslagama ~na koje pret-
hodne naliježu transgresivno), potoci se brzo 
gube u podzemlju kroz brojne pon01·c. Ove 
naslage zastupljene su vrlo okršcnim vapnen-
cima s rcdn jetrijaske starosti {tndinik), u koji-
ma su potpuno razvijene mnoge površinske i 
podzemne krške pojave. Nedt:rleko Ponot 3 po-
tok je formirao prostran kanjon, čije dimenzij e 
mjestimično dosežu preko 5 metara u dubinu 
i širinu. Ulaz u Ponor Pepel:H"ica ima koordiw 
nate X = 4938.670 N, Y - 5514.820 E l Z - 1087 
m, i prilično je velikih dimcm:ija. Ovdje bi, 
u stva ri , moglo biti govora o nekoliko otvora, 
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jer ulazna dvorana Ponora komuniciru s po-
vr~inom preko nekoliko vertikalnih odsjek <.~ 
koji su zanimljivi iskljul!ivo s morfolo.škog 
staju!iSt<J, dok je siluzak spclt>ologa najlo-
gičniji i najlakši niz strminu koju dijelom 
prati i vodeni tok. Kako je i prije s pomenuto, 
Ponor Pcpclarica vrši stalnu funkciju ponora 
ovih potoka. tipična je koljeničasta jama i 
prema morfologiji moguće je difcrcndrati 3 
veće cjcllnc, od kojih je svu ka okaraktcrizi-
rana gotovo konstantnim nagibom kanala 
(gener alno gledajući). specifičnim dimenzija-
ma i oblikom prostora. 
Ul:lznl dio prote:t.e sc do dubine od 48 m i 
pl'ilil:no je prostran {dvorana dimenzija 40 X l8 
m). Tlo je potpuno prekriveno kaotičnim ma-
terijalom nancscnim vodom i obrušavnnjem 
vertikalnih ulnza, a nugib kunnln ne prelazi 
45". U dnu ulazne dvorane otvam J;C ~;erija 
manjih skokova kojom zupočinjc drugu mor-
fološku cjelina. gdje sc izmjenjuju vert ikalni 
dijelovi (na jdublji su 23 i 21.5 m) l ma le 
horizontalne police, a mjestimično nuilazimo 
i na Vl'lo s tt·mc, relativno uske kunalc me-
andars kog tipa. Prosječni nagib ovog dijela 
Ponot·a. koji po dimenzijamu zauzima naj-
vatnijc mjesto iznosi približno 55"--60" i pi"O-
tcZc sc do preko 300 m dubine. Vodeni tok. 
koji sc gubi među kamenjem negdje na po-
četku ulazne dvorane, ponovo sc pojavljuje u 
g\;~vnom kunnlu kroz splet uskih i niskih pt·o-
lnzn u manjoj dvonmi na dubini od 120 m 
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(zbog prcglcdnosU nisu ucrtani u nacrt objek-
tal. Oduvdc j e stalno prisutan u g\uvnom ka-
nalu i mjestimično sc obogaćuje samo slabim 
pritocima proknpnog i kondenzacijskog kn-
raktera koji mu sc pridruZuju kroz dimnjnkc 
na s tropu. Na točki -236 m kanal se rnčva u 
dva krakn, od kojih jedan aktivno provodi tok 
a drugi je fosilan, iako ne i suh. Ovaj drugi 
predstavlja mnogo bolji put za spelcologc zbog 
znatno manje izloženosti vodi. Oba kraka sc 
ponovo spaja ju u prostoriji na dubini od 268 
m. Nakon -309. metra (veliki odvaljeni kn-
meni blok i morfologija kanala upućuju na 
in tenzivnu tektoniku) Ponor poprima hori-
zontu\niji kuntktcr (prosječno oko 25" nagibu), 
s i7.mjcnom duljih galerija i povremenih. p li-
ćih vertikalnih odsjekn (5-7 m). Kanttli su 
ovdje manje prostran\, lokalno i pukotinskog 
k<~rnktcra, .što uz promjenu u nagibu ukawje 
na drugutij e strukture (poloZeniji, manje na-
gnuti slojevi koje kanal prati) nego u gornjim 
dijelovima. a moguće i na promjenu u lito-
Joškom sastavu. U svrhu točnog od redivanja 
bi u budućnosti bilo potrebno izvršiti mjerenja 
tektonskih e lemena ta i kalcimetrijs kn istrn-
živanja. U ovoj, trećoj morfološkoj cjelini 
takode1· je lakSe uočiti generalno pružanje 
k<analn. Sto je u pn~thodnoj bilo otež.Lino verti-
k;;~lnoSću i su pcrpozicijom, i ono se poklapa s 
elcmentim<t položnja pnralelnih I'LJSjeda uoče­
nih na povrSin i. Na dubini od 356 m naluzi 
se ~ifonsko jezero dimcm.ija 3 X 3 m, u kojem 
je postignuta dodntna dubina od 2 m slobod-
nim zar<miunjem. Nekoliko desetnka metara 
prije sifonn zidovi knnala djc lomićno su pre-
kriveni blatnim nanosima, a na nekim mje-
stima su uOCena i uglavljcnu drvca, što znači 
da sc nivo vode redovito diže nekoliko metara 
i potapa dio kanala ispred si fon a. Tada po-
vremenim si fonim a vjerojatno postaju i su-
ienja na 3.10. l 342. metru dubine. Protok toka 
je u razdoblju istruživanja pri dnu Ponora bio 
vrlo malen. iako nekoliko putu povećan u od-
nosu na onaj mjeren nedaleko ulaza. tako dJ 
voda ne predstavlja problem prilikom napre-
dovanja spe_leologa. 
Tehnika istraih •anja i osta li podaci 
U cilju Sto efikasnijeg istraiiv:mja i zbog 
r~spoloživog vremena cjelokupni istraživački 
sastav bio je podijeljen u dvije jurišne ekipe 
{ukupno 11-12 ljudi). ekipu za topografsko 
snimanj~ (2-3). g!X)lošku ekipu (6) i ekipu 
na površini (7). Jurišne ekipe su sc izmjenji-
vale u napredovanju tako da bi sljedeCa zu-
mijenila prethodn u, nukon što bi ova billi 
zaustavljena umorom ili nedostatkom mate-
rija la. Nn taj naćin gotovo danonoćno je u 
objektu boravil<~ barem jednn ekip;.~ koju je 
nastavljaJu s 1·adom na onom mjestu gdje je 
prethodna st<lia, a ponek;~d sc u objektu su-
sretalo i više m;mjih cklpn, od kojih je jedna 
opremala skokove mnterijalom, druga foto-
grafski snimala, itd. Topografska ekipa slije-
dila je jurišnu. a kompletan nacrt izradi van je 
direktno u objektu zbog veće preciznosti. Pri 
tom je ekipa nu povr~ini umnogome poma-
gala bržem odvij;~nju kompletne akcije dano-
noCnim dežu1·anjem na tele fonu , priprema-
njem hrane, urcdiv;~njem logora i ostalim 
detaljima neophodnim za uspjcSno i7.vođenje 
ovakvog is traživ;~nja. U is to vrijeme geološka 
ekipa je radila ncovi!\no o rasporedu ekipa u 
Ponoru. prelazeći t:lko velike površine u re-
lativno kratkom vremenu. Ovaj način istra-
živanj;~ omogućio je svima dn nndu objekt 
svog interesa tokom boravkn na terenu i dn 
se u isto vrijeme efikasno i detaljno obrade 
ne samo spelcološki objekti veC i širi ciljev1 
ispitivanja koji su bili 7.acrtuni. 
VeC u prvn dva dann istraživanja juri.šne 
ekipe su prodrle u Ponor do dubine od pl'eko 
300 m. dok je za to vrijeme prcos tnlo ljudstvo 
istraživnlo osta le objekte u okolici (J3ma kod 
Kalanjeve 1·uje - 167 m. Pono!' KR2, Jama 
KR3. itd.). Nakon loga zu njima je p!'oslijedila 
topogrnfska ekipa, a i sumo istraživanje po-
st;~lo je teže i dugotr<ljnije jer je trebalo 
transportirati p0t1·eban ma terijal u veću du-
binu. Zbog toga je oduvde napredovanje po-
~talo nešto sporije, a i pojedini detalji u 
objektu su odgadali brzi napredak {npr. spu-
~tanje razine vode dva mala sifonska jezcr-
ccta u cilju lakšeg prolaskn i sl.). Tokom dana 
koji su uslijedili paralelno sc prodiru lo dublje, 
iz.radiv<~o sc topografski snimak i popravljaJu 
su se opasna sid r iSna mjesta. Napokon, do 
dna se spustilo 5 ljudi (M, Garnšii::. K. Hor-
nung. T. Kov;~čeviC, L. Meh! i Z. Supičić) 
raspoređenih u dvije ekipe (23. i 24. VII 1983.), 
a do dubine od preko 300 m ć;~k devetoro (J . 
F iamengo, K. Humski, T. Jukica, B. Muhovuc, 
G. M;~liC, D. Opačić, Z. Plavćić, D. Struk;m i 
D. Suhajda). U preostala td dana do kraja 
istraživanja slijedilo je izvlačenje opreme iz 
obje~ta, p;~kiranj e i raspremnnje logora. 
Ponor Pepelarica u potpunosti je svladan 
tehnikom jednostrukih užc t ;~, uz primjenu 
s tandardne opreme koj;~ je uključila gibbs i 
DED tehniku, ncpropusne kombinezone. roni-
l aćka odijela (ljeti nisu nu7.na) itd. Utrošeno 
je ukupno oko 40 spitova, a kor ištena su i 
brojna prirodna sidrišta te oko 550 m užeta. 
Potrebno je budućim posjetiocima ovog objek-
ta skrenuti pažnju na sldrlšne točke koje mje-
stimično nisu pristupačno Izvedene i nisu 
udvostručcne (Sto bi bilo sigurnije) zbog nedo-
statka vremena. pa bi ih u cilju Jnk.šeg i si-
gurnijeg napredovanja t1·cbalo kor igl r;1ti. Isto 
tako se odgovar;~juCim dužinama u:i:eta može 
mnogo uštedjeti u transportu muterijala i 
izbjeći nepotrebno optercCcnjc, Uz takve uvje-
te. ovisno o naćinu postavljanja, 250--300 m 
užeta u potpunosti 7.udovoljav!l za opremanje 
svih skokova i strmina. 
Dubinu koja je postignuta u Ponoru Pcpe-
larica zn sada ne treb;~ sm atrati defi nitivnom, 
jer osim istra:i:ivunja nekoliko sporednih pu-
kotina, koje mogu otkriti ncočckivnne prosto-
re. određenu perspektivu ima l ronjenje ter-
minalnog sifonu (vidljivost prije zumućenja 
1-1.5 m, umjereni prostor zn prolaz), koje će 
u budućnosti sigurno uslijedili 
Generalna ocjena teškoće prvih istraživača: 
IV-V, napomene ; voda, hl;1dnoća (5~ Cl, opa-
snost od podiZ<lnj;~ vode u nižim, užim dije-
lovima. 
U is tr;~živ;~nju Ponora Pepclurica su sudje-
lovali: F iamengo Jurka, Gaži Dubravka, Ga-
r;~šiC Mladen. Grgi(: Sanja, Hornung Kruno-
s lav. Humski Krešimir, Jukica Tihomir, Ko-
vaćević Tihomir, Lončar Velimir. Mahavac 
Boris. Mali(: Gordana. Ma rinčić TOlllisl;~v, Me-
đimurec Zdr;~vko, OpačiC Drago, Mehl L.1-
urent. Princip Mirjana. Plavčii:: Zdravka. Raicn 
Dubravka. Rittupcr Zelimir, Strukun Davorin. 
SupićiC Zurko, Snlov Brankn, Sebirm Mla-
den, Suhajdu Dražen, Sw1ković Biserka, Vuj-
nov;~c Julija, Zgonjanin Branko. 
Gar:~~~ b~.':6 , ~9~~~~.b~{':. ·~stlii. u pod>.cmlj<l, 
Supičić, Z.: Ponor Pcpelodca - 358 rn, Na~c plani-
nc.\984. (USlampl). 
Supičić, z. : Neka novija spclcolo~ka lstraJ.Ivanja 
srednjeg Veleb ita, OIJV<l\1 konJ,~:rcs spel<JO\Qga 
Ju~:oslavlJe, Karlovac. 1984. (u 1\amp!). 
Rćsumć 
GOUFFRE PEPELARICE DANS LE MASS IF 
CENTRAL DE VELEBIT 
par Zarko SupičiC 
Au sud-ouest dc la Croatie, duns une zone 
des Dina rides cxtcrnes. le massif central de 
montagne Velebit prćsente dcpuls 1982 !'objet 
dc tntv;~ux dc l ;~ Socil: tć d'exploration des 
phenomCnes karstiqucs (D ISKF) dc Zagreb. 
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C'est la zone du karst orogćnćtiquc accumulć 
(Herak. M_, 1984.), caracterisće p;u des rela-
tions hydrogćologiqucs tres complexes, avec 
les structures tipiqucs dc chcvuuchcment et 
de p\issemcnt, e t pourtant d'unc čpaisseur 
des rrn::hcs carbonatćcs tres importantes oUon 
espere trouver des cnvitćs de quelques ccnts 
metres de profondcur. Pendant Je mois de 
Juillet, !983 trois cavitčs importantes ont ć tć 
explorćes pres de ln localitć Kalanjeva ruju 
en collaboration avec SO PD ~ sutjeska«, SD 
»Istra« et un invilć du Spćlćo Club S t rasbou1·g. 
Lc long dc la rćgion particllcment cxplorće, 
une ceinturc des l"Oches impe1·mčablcs s'ćtend 
pural!elemcnt avec les structures gćnćrales 
dc la montagne (nordoucst-sudest) ct elle re-
prćscntće par les roches clastiques ct tuffi-
tiques du Carnien et Norien (Trias sup.). C'est 
la base d'čcoulement de nombreux ruisseaux 
pćriodiqucs, dont les plus importants sont 
ceux du Pepelarice. lis se perdent dans les 
nombrcuses fissures et pertcs impassables au 
contact avec les calcaires tl·ćs karstifićs du 
Lndinicn (Trias may.), dans lcsqucls la plu-
part des gouffres observE$ sont dćveloppćs. 
Gouffrc Pcpelarice, explorč jusqu';l -358 m 
est le plus profond dc la rćgion ct il se termi-
ne sur un siphon a plonger. Les descriptions 
et observations morphologiques sont donnćes 
dans le texte. 
Les explos spć!eos sont a etre dćveloppćs par 
!es analyses scdimentologiques (calcimctric, 
lithologie), tectoniques et hydrogćologiques 
(coloration) pou1· complćter lu relation de celte 
region peu cxploree. 
Pos tanak jame Puhaljke n a Velebitu 
IIUVOJE 1\IALINAlt 
Prvo spuštanje u jamu Puhaljku izvedeno 
je 1958. godine kada je dosegnuta dubina 
od desetak metara. Nakon toga uslijedio je 
niz spclcoloških istraživanja. Najveća dosa-
dašnja dubina od 320 metara postignuta je 
l!JBO. godine (l). U 1981. i~.vršena su spušta -
nja do dna jame da sc i geološki istraži. Iste 
god ine detaljno je geološki kartiran teren oko 
jame u zoni koja je inle1·esantna za tumače­
nje njezinog postnnka. Izvedena je korela-
Cija geoloških podataka utvrdenih u jami s 
podacima na površini (2). Radi utvrdivanja 
hidrogeoloških odnosa izvršeno je u nj oj 
bojanje vodenog toka (3). 
Otvor jame Puhnljke nalazi sc na ličkoj 
strani Velebita uza samu stazu koja vodi 
od Stirovcn za Medak na 1020 mctu,-a nad-
morske visine. Na terenu oko jame mogu 
se ruzlikovati dvije gcografsko-gcološko-mor-
fološkc cjeline: jugozapadna i sjeveroistočna . 
Jugozapadnu cjelina, koja je položena na 
većoj nadmorskoj visini, zastupljena je kar-
banalnim stijenama s tipičnim krškim fur -
mama i bez površinskih vodotoka. U sjeve-
roistočnoj cjel ini uglavnom su zastupljene 
vodonepropusne klastične stijene. po tu po-
stoje izvori i PO\Tšinski tokovi. Umjesto po-
nikavu i ost<J lih l;rških tvorbi ovdje susre-
ćemo jarke koje su tokovi usjecali ili usje-
ču u tlu. Otvor jnmc položen je šezdesetak 
metara više od međusobne granice tih dviju 
cjelin<l. 
Kompleks relativno vodonepropusnih sti-
jena čine u padini klastiti i dolomiti perma-
karbona i don jeg trijasn. Krovinski dio tog 
kompleksa čine žućkastozelenkasti dolomiti 
donjeg trijasa kampilskog nivon 
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Vodopropusni km·bonatni kompleks stijena 
počinje s dvadeset metara debelim naslaga-
ma uslojenog tamnog vapnenca srednjeg lri-
jasa nnizićke starosti. Na njima le~.e svijetli 
anizički vapnenci koji postupno prelaze u 
ladiničke vapnence i vapnenačke breče. Va-
pnenci srednjeg trijaS'-l mje~timično btcralno 
prelaze u bijele šećenlste dolomite. 
Slojevi navedenih stijena generalno su na-
gnuti prema jugozapadu, tj. prema masivu 
Velebita pod kutom od 25 - :130. Pl·oma-
trajući s aspekta tektonike, Velebit predsta-
vl ja jugozapadno krilo velike antiklina le !'a-
zlomljene tzv. li čkim rasjedom. Sjevel·oisto-
čno k1·ilo utonulo je pn je tu nastalo Ličko 
polje. Na ličkoj strani Velebita postoji niz 
manjih, mlađih rasjedn koji su okomiti na 
lički rasjed. Takav poprečni rasjed nalazi 
se na terenu Puhnl jke. Pmteže sc od Badnja 
preko Gt·ubišinog dolca i S tudene drage, pn 
pokraj ulaza Puhaljke do Bukove glavice. 
Tu se gubi pod kvartarnim scdimcntima po-
toka Mal'Unovca. To je normalni rasjed ška-
rastog tipa. Nagnut je prema zapadu s regi-
st riranim promjenama nagiba od 45 - 6!10. 
Skok mu iznosi oko stotinu metat·a. 
Ulaz Puhnljke nast<~o je u svijetlim usloje-
nim vapnencima anizika u podinskom krilu 
rnsjeda. Gornji dio jame (do 115 m dubine) 
razvio se uzduž vertikalne dijaklaze čiji se 
pravac pružanja poklapa s pravcem pruža-
nja rasjeda. Taj dio jame je strm do vel·-
likalnn. 
S1·ednji dio jame nastao je nu sjcciM\t ra-
sjednc plohe i kontaktne plohe izmedu do-
njotrijaskog dolomita u padini i tamnog va-
pnenca srednjeg trijasa u krovini. Ovdje su 
kanali iiil'oki i \'isoki. Slijede nagibe s lojeva 
odnosno kontal;tne plohe. 
